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Perkembangan teknologi saat ini sudah berkembang pesat untuk 
memperoleh sebuah informasi. Teknologi yang banyak digunakan oleh masyarakat 
khususnya mahasiswa saat ini adalah internet, tidak terkecuali memperoleh sebuah 
informasi lowongan pekerjaan part time untuk mahasiswa. Tidak sedikit mahasiswa 
mengalami kendala dalam hal dana misalnya kehabisan uang untuk biaya bayar 
kost, makan, dan lain sebagainya. 
 
Terkadang mahasiswa juga seringkali mencari dengan cara manual, yaitu 
dengan mendatangi perusahaan, dengan mendatangi perusahaan mahasiswa belum 
juga pasti mendapatkan lowongan pekerjaan karena tidak semua perusahaan yang 
didatangi oleh mahasiswa membutuhkan tenaga kerja baru, belum lagi kalau 
pelamar pekerjaan membawa berkas persyaratan, CV, surat lamaran pekerjaan 
dimana proses tersebut membutuhkan kertas yang sangat banyak serta adanya 
kemungkinan berkas yang di bawa sobek, basah karena kehujanan ketika sampai di 
perusahaan yang di tuju, selain proses diatas mahasiswa juga sering  melakukan 
dengan cara membaca media cetak seperti koran, majalah, brosur, atau informasi 
dari mulut ke mulut. Dengan masalah yang dihadapi mahasiswa saat ini maka 
dibuatlah aplikasi lowongan pekerjaan part time untuk mahasiswa. 
  
Sistem yang dikembangkan ini memiliki fitur menambahkan lowongan 
pekerjaan, mencari lowongan pekerjaan, verifikasi berkas, menambahkan cv, 
jadwal wawancara, dan pengumuman penerimaan. 
 
























 The current technological development has developed rapidly to obtain information. 
The technology that is widely used by the public, especially students, is the internet, including 
obtaining information on part-time job vacancies for students. Not a few students experience 
problems in terms of funds, for example running out of money to pay for boarding, meals, etc. 
 
 Sometimes students also often search manually, namely by visiting companies, by 
visiting student companies they are not sure to get job vacancies because not all companies 
visited by students need new workers, not to mention if job applicants bring required 
documents, CV, application letter jobs where the process requires a lot of paper and the 
possibility that the files are torn, wet from the rain when they arrive at the intended company, 
besides the above process students also often do it by reading printed media such as 
newspapers, magazines, brochures, or information from mouth to mouth. With the problems 
faced by students today, a part-time job vacancy application for college students is made. 
 
 This developed system features adding job vacancies, searching for job vacancies, 
verifying files, adding CVs, scheduling interviews, and announcing admissions. 
 
Keywords : Job vacancy, Technology, College student. 
 
